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сіигіпд розіорегайуе регіосі. Кеазопз о ї сіеаіЬ іп 9 о ї іЬ е т  шеге 
регіїопігіз, іп 5 - сакііас іпзийїсіепсу, іп 2 - рпеитопіа.
Ьопд-іегт гезиїй/геге зіисііесі їг о т  2 Іо 5 уеагз іп 423 (71,4%) 
раїіепіз. Кесиггепсе аі ІпдиіпаІ Ьегпіаз оссиггесі іп - 6 (1, 4%) 
раїіепіз, і ї о т  іЬ е т  сіигіпд ргітагу Ьегпіаз - 1(0, 2%), іп ти і-  
Йріе гесиггепсез 5 (1, 1%). Айег орегаїіоп Ьу Суепеїасіге іЬеге 
тееге поі о Ь з є г у є с і гесиггепсез. Аізо, іЬеге «е г е  поі о Ь з є г у є с і 
гесиггепсез о ї їетога ї Ьегпіаз. Кесиггепсе оґ итЬШсаІ апсі 
розіорегайуе Ьегпіаз тееге о Ь з є г у є с і  іп 7 (1, 2%) раїіепіз.
Сопсіизіоп: Іп сазе о і’ ти ііір іе  гесиггепі Ьегпіаз геазоп- 
аЬІе Іо регїогт Ьегпіоріазіу іп ассогсііпд Іо Суепеїасіге'з, 
АгсЬуасІге'з ог ТгаЬисо'з т е їЬ о с і. Іп сазе о ї зта її апсі т е й іи т  
8І2ЄСІ тезодазігіс Ьегпіаз "8иЬ1ау’’ шезЬ р іасетєп і із іпсіісаіесі. 
“Опіау” теїЬосі із аПгіЬиіесі іп сазе о ї Ьуродазігіс Іосайоп. 
теїЬосі о ї сЬоісе із “8єпсйуісЬ" ^есЬт^ие ог Катігег гераіг іп 
ІЬе Ігеаїтеп і оїіагде сіеїесіз о ї апіегіог аЬйотіпаІ шаіі.
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ВаскдгоипсІ & Л іт е : ІпдиіпаІ Ь е т іа (ІН ) із ІЬе ипіоп 
ргоЬІет оїуоипд та їе  асіиііз іп іЬе вдогісі. АііЬоидЬ та п у  рго- 
сейигез Ьауе Ьееп изесі (о Ігеайпдиіпаї Ьегпіа(ІН) іп асіиііз. 
ІпдиіпаІ Ь е т і  гераіг (ІНК) Ьу т е зЬ  із ІЬе т о з і  с о т т о п  ргосезз 
регїогтесі іп сІіпісз.ТЬе а іт  о ї оиг угогк »а з  Іо сіеіегтіпе апсі 
сотраге ІЬе регорегайуе ои ісотез Ьеіадееп Іосаі Іопд-асйпд 
апезіЬейс (ргіїосаіп) арріуіпд Іо іпсізіопаї агеа (ІА ) апсі Зріпа 
іііаса апіегіог зирегіог (ЗІА8) агеа регорегаїіуєіу аі ІпдиіпаІ 
Ьегпіа зигдегу.
МеІІюсІз: ТЬе гесогсіз о І аіі раїіепіз орегаїесі їогіпдиі- 
паї Ьегпіа Ьеіадееп О есетЬег 2011 апсі В есетЬег 2014 «е г е  
сіеіесіесі, геІгозресІІуеІу.АІІ о ї ІЬе раїіепіз шеге сііуісієсі іпіо 
йуо дгоирз іпсіерепсіепі Й о т  йетодгарЬіс сіаіаз. Н ет іа з  тоеге 
зерагаїей Іо Пуо Ігеаїтеп і §гоирз. ТЬе Ягзі §гоир гєсєіуєсі а 
Іосаі іпШігайоп о ї 15тЬ ргіїосаіпе %2 іп ІА (01 ) апсі іЬе зес- 
опсі §гоир іп 8ІА5 (02 ) сіигіп§ іЬе орегаїіоп. Аі іЬе І іт е  о і апез- 
іЬєііс ітр іетеп іа ііоп , уііаі з у т р іо т  шеге гесогсіесі сіигіп§ зиг­
дегу. ТЬе раіп зигуеу шеге регіогтесі ЗО тіпи іез айег ІЬе епсі ої 
іЬе апевіЬеІіс ітр ас і апсі сіигіп§ іЬе Нгзі 8-Ьоиг регіосі, и8Іп§ 
Шзсопзіп Вгіеі Раіп Іпуепіогу (ЛДГВР1) раіп зсогез. ТЬе Й те  оі 
йгзі ііозе о ї апа1§езіа апсі пеей £ог асідійопаї апаі§езіа «е г е  
іпзсгіЬей.
Ке«иІ48: ТЬеге адеге 248 та їез  (%77) апсі 105 їета їез (%23) 
тоііЬ а т еа п  аде о ї 25.1 уеагз (гапде 17 Іо 84). ВМІ оГ раїіепіз 
тоеге іп ауегаде 31кд/т2. (Кап§е 25 Іо 3 8 )^ о  та ]о г сіііїегепсез 
тееге Гоипсі Ьеівдееп дгоирз іп Іегтз  о ї І іт е  оГ апезіЬейс ітр іе- 
тепіаііоп, уііаі зу т р іо т , гасе, депсіег, а§е, вдісіїЬ о ї сіеіесі зііе 
апсі ВМІ. Ноілгєуєг, іп дгоир 8ІА5, іЬе розіорегайуе апаїдезіс 
Йетапсі тоаз Іошег іЬап іп §гоир ІА. Аізо \\ГВР1 раіп зсогез «е г е  
1о« іп 5ІА8 ассогсііпд Іо ІА дгоир. ТЬезе Івдо Йпсііп§8 здеге Гоипсі 
зідпійсапі зіайзйсаііу (рО, 05).
Сопс1и8Іоп8: Ьосаі апезіЬейс арріуіпд сіигіпд ІЬе зигдісаі 
ргосезз із Ьорей Л а і »о и М  айесі ІЬе раїіепі’з іеіісіїу, сотіогі, 
еагіу геїигп Іо \уогк апсі созі еіїесііуепевз іп іЬе іиіиге.
Зигдегу гезиііз еуаіиаііоп аі раїіепіз \л/ііЬ 
зігапдиіаіесі ІпдиіпаІ Ьегпіа
А. Кис1гуа>Л5ЄУ, V. КгузНеп
Опіргореігоузк тесіісаі асасіету, ІІкгаіпе
ОЬ]єсііує: Ю Йеуеіор теїЬосі оіоду апсі іо зіисіу іттес ііа іе  
апсі Іопд-Іегт гезиііз, іпс1исііп§ диаіііу о іііїе  апсі Йтсііопаї зіа- 
Іиз о і ІЬе аЬсіотіпаї вдаїї айег Іарагозсоріс Ьегпіоріазіу
Маїегіаіз апсі МеіЬосІв: 80 оЬзегуайопз (йгзі §гоир - 40 
Іарагозсоріс Ьегпіоріазйсз аі зігап§иіа1ес1 Ьегпіа, шЬеге ІЬе 
тосіійесі ТАРР теїЬосі шаз изесі іЬе зесопсі §гоир - 40 ріазііез 
№ІіЬ иесЬіепзІеіп орегаїіоп), іЬе апаіузіз о і іЬе пеагезі апсі Гаг 
розіорегайуе регіосі Пош, іЬе Іе г т  о ї зигуеіііапсе адаз Ьеівдееп 
1 апсі 5уеагз оп ауегаде 1,7 ± 0,9 уеагз. Рог оЬ]есййсайоп о ііЬе 
сіаіа «е г е  изей йасііііопаї теїЬосі о ї аззеззтепі о ї ІЬе раїіепі 
(е.д., Уізік, 8Р-36 зсаіез) апсі иіігазопіс теїЬосі (іпсіісаіогз о ї ііз- 
зие регїизіоп, зіисіу о ї зоподгарЬіс райегпз), еіесІготуо§гарЬу 
аз а теїЬосі Іо аззезз ІЬе їипейопаї їіаіе о ї ІЬе тизсіез о ї ІЬе 
аЬсіотіпаї ллгаїі.
Кезиііз: Вигіпд іЬе розіорегайуе ехатіпайоп о ї раїіепіз, 
оуегаіі регсепіаде о ї іттес ііа іе  розіорегайуе сотріісайопз іп 
ІЬе йгзі §гоир теаз 7.5% іп іЬе зесопсі - 17.5%. Іп гето іе  розі- 
орегайуе регіосі, іЬе оссиггепсе о ї сЬгопіс ІпдиіпаІ раіп \уаз 
оЬзєгуєсі іп 7.5% ої раїіепіз іп іЬе Я ш  дгоир апсі 12.5% іп ІЬе 
зесопсі. Оп а зсаіе 8Р-36, гезиііаїїег Іарагозсоріс ріазйсз шеге 
іЬе Ьезі Ьу аіі іпсіісаіогз. Іп зоподгарЬіс ехатіпайоп аге ІЬе їоі- 
1отоп§ дгоир гезиІпЬе зіге о ї іЬе ЯЬгоиз іауег 1, 7 ± 0, 2 с т  іп 
іЬе Йгзі §гоир апсі 2, 4 ± 0, 4 с т  іп іЬе зесопсі, уазсиїагігайоп 
іпсіех із 3,6 ± 0,1 апсі 3,96 ± 0 2, ІЬе іпсіех ої Ьіоой Яоад із 26,3 ± 
0, 5 апсі 21, 7 ± 0, 6, уазсиїагігайоп йот  іпсіех із 7,3 ± 0, 5 апсі 5, 
47 ± 0,4, соеїйсіепі оїуагіайоп із 14% апсі 20% соггезропсііпдіу, 
шЬісЬ іпсіісаіез т о ге  Ьотодепеоиз зігисіиге о ї Ііззиез апсі 
ЬідЬег ієуєі о ї гіззие регїизіоп аі райепіз орегаїей Ьу ІЬе ТАРР 
теїЬосі . Ву еіесІготуодгарЬіс ехатіпайоп іп 3 топ іЬз айег 
зигдегу іп іЬе Йгзі дгоир іЬе ауегаде атріііисіе ої сопігасііопз 
\уаз 410 ± 26 т у  іп ІЬе зесопсі - 356 ± 20 тУ . ТЬе ауегаде сог- 
геїайоп ої ІЬе атріііисіе Іо ІЬе єйєсйує шійіЬ о ї ІЬе зрес іш т 
шаз 1,1 ± 0, 2 апсі 0,9 ± 0,2, ІЬе соеїйсіепі оїуагіайоп - 20% апсі 
32%, гезресйуеіу, іпсіісайпд а ЬідЬег геЬаЬіІйайоп роїепйаі апсі 
Ьеііег йтсііопаї зіаіиз о ї тизсіез іп раїіепіз айег зигдегу Ьу іЬе 
ТАРР т е їЬ о с і.
Сопсіизіопз: Ьарагозсоріс Ьегпіоріазіу ІесЬнісціе Ьузігап- 
диіаіесі ІпдиіпаІ Ьегпіа Ьаз асіуапіадез о у є г  ЬісЬіепзІеіп зиг­
дегу: ІЬе роззіЬіІіІу о ї сотогЬісііІу'сііадпозйсзіп ІЬе аЬсіотіпаї 
сауііу, іЬе роззіЬіІіІу оїехіепсіесі апй аі ІЬе зате  й т е  т о ге  деп- 
Йе уізізегоіізуз іп Ьегпіаі зас, Іезз розіорегайуе раіп іпіепзіїу, 
іпсіийіпд іаіе регіосі, ап еагііег асііуайоп о ї райепіз, зЬогІег 
регіосі о ї Ігеаїтеп і апсі геЬаЬіНіаІіоп, а 1о\у іпсійепсе о ї с о т ­
ріісайопз ^е^иі^іпд асісііііопаї Ігеаїтепі, созтейс еїїесі, розі- 
йуе есопотіс еїїесі
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Іпігосіисііоп: Іпсізіопаї Ьегпіа із а с о т т о п  ргоЬІет їоі- 
1о\уіпд аЬсіотіпаї орегайопз (%2-50).
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